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1．　 は じ め に
　こ の 数十年間 の 食生活の 改善 には著 しい もの が ある 。 病気 へ の対応 、 健康 向上へ の 寄与する
とこ ろは大で あ り、栄養学、食品学、調理学等が食生活改善に大 き く貢献 して きた 。
　しか しなが ら、こ れ らが対象と した健康 とは主 として 身体面 に 関するもの で あ っ た 。 「病 は気
か ら」 の 言葉 もある ご とく、そ もそ も健康に は心理 的側面が大 きく関与 し、これ らの 両者 は互
い に関連 し合 っ て い るD 。 そこ で 食生 活が健康に及 ぼ す影響は 栄養障害を原 因 と して惹起す る
の で は な い か と い う想定 もなされ．る 。
　学校、職場で の 健康管理 で は 健常者 と考 えられる 人々 を対象 と した予 防面 が重要 で あるが、
心理 的側面 を中心 とした 健康管理 上で の 食生 活の影響につ い て の 知見に関下 る報告 は 見 あた ら
ない 。
　そ こ で我 々 は 食生活が 精神面 と如何 なる関連 を有するか 、 さらに関連す る とす るなら （関連
す る として も栄養障害に よる影響 の ご と く顕著な結果 は 見られ な い と考えβ） れ るが ）、そ の 相関
性 とそ の 場合の 食構造が どの ようにな っ て い るか を知 るため 調査 を行 い 。 2 、 3の 知見 を得た
の で、第一報 として、その 傾向を報告す る 。
2． 調査対象並 びに調 査方法
（1） 調 査 対 象
　心理 面 を問題 とす る場合、その 調査対象の選択は慎重 で な けれ ば な らな い 。 健康 に関連する
心理面に は、周囲の 環境 （家庭 ・学校 ・職場等）、属性 （社会 的 ・個人的）、生活 （行動 ・睡眠 ・
摂食）、 刺激 （物理 的・化学的ス トレ ス）等が 複雑 に絡み合 っ て作用する 。 従 っ て 目的 とする因
子 （こ こ で は食生活）が ど の様に影響する か を知 るた め に は 、他の 因子の 影響 を極力少な くす
る方が よ い 。そこ で我 々 は その 調査 対象に夙 川学院短期大学の 1 回生 （年齢構成 は 18才及び 19
才）を選ん だ 。 こ れ らの 集団は短期大学に入学 し受験 とい うス トレ ス か ら解放 され て お り、社
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会的属性 の 影響は一般に 少な く、 また 、 環境に よる影響も他の 集団 に比較 して小 さい と考え ら
れ る。そ の 他の 因子 の 影響に つ い ては集団中か ら培養抽出で も．L ない 限 り完全に除去 する こ と
は 困難 で あろ うと思われる。そこで 、我々 は これ らの 因子の 影響の 除去 を多人数調査 に よる平
均化で そ の 代用 と した 。 調査 対象人数 は 495名で あ っ た 。
　  　調 査 方 法
　昭和 63年度入学生 （約1000名）の 中か ら無作為抽 出した 495名 を対象に 、 昭和 63年 6月に郵送
に より調査 を実施 した 。 調査 内容は CMI 健康調査表（以下 CMI と略す）（Tab 】e　1）、食生活に
つ い て の 補助 調査表 （Table　2）で ある 。
　なお本調査 に先立 ち 、 昭 和60年 6 月に 同短期大学 1 回生 （年齢構成 は 18才及 び 19才）107名 を
対象に前述の 2 表 を配布 し回答後一括回収 に よる予備調査 を行 っ た （両表 の 回答時間は約 50分
で あ っ た。）。
　こ の 予備調査 を行 うこ とに よ っ て 、 ほぼ 同一の 調査 が 2度実施 された こ とにな り、 2度 の 調
査 に よる傾向が よく似 た もの で あればその 結果に対する信頼度は非常に高 くな る 。 また、一回
調 査 の 持 つ 欠点 と考 えられ る偶 然因子 の 影響 は除去 され 易 い 。 さ らに 、予備調査 を行 うこ とに
よ り導 き出され る結果 の 傾 向の 概略が わ か り、調査 自体の もつ 意味 の有無を知 る こ とが可能 と
なる と考え られる 。
　CMI は 、 コ ーネル 大学の Brodman 等に よっ て 、心身両 面にわ た る 自覚症状 を、比較的短時
間の うちに調査する こ とを 目的として考案された質 問紙法の テス トで ある 2  現在 ア メ リカそ
の他の 国々 で 広 く利用 されて い る。一般臨床、精神 身体 医学的・臨床心理学的研究だ けで な く、
学校や職場で の 精神管理等に用 い られ て い る 。 金久 ・深町に よっ て ア メ リカか ら導入 され た CMI
日本語版 は原著 に 臨床上必要 と思われ る質問項 目が い くつ か追加 され て い る 。
　CMI に よっ て健康状態、特 に精神面の 状態を知 る こ とが で きる。 すなわち CMI の 得 点か ら対
象者の 判別を行 うが 、判別は 4領域か らな り、それぞれ領域 1 、 領域 II、領域 IH、領域IVで搆
成 され る 。 領域 1は、心理 的正 常と診 断して妥当で あり、 領域IVは神経症者 と判定で きる よ う
に設定 され て い る 。 領域 IIは、どち らか とい えば心理 的正常で ある可能性が強 く、領域 IIIは ど
ちらか とい えぼ神経症者 で ある可能性が強 い とい う範疇に い れ る こ と が で きる 3）。
　次に 、補助調査表の 質問項 目 1 か ら 3 まで で 食事 回数 と米食、パ ン 食 、 麺食の 内訳回数 を調
べ 、 9 か ら26で副食 に関す る 「嗜好 」、「摂取 」 に つ い て質問 し、27か ら32で調味料等にっ い て
調べ た 。
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3． 結 果
調査対象者495名中、有効 回答数は 256名 （約 51．7％）で あ っ た 。 回収率は約 57％ （282名）で、
その うち記入漏れ等の 無効回答数 が 26名で あ っ た 。
有効 回答者全員の CMI 領域分 布は Table　3 に 示す。
〈Table　3＞ Results　of　Cornel　Medical　Index
IIIIIIIVTotalSUBJECTS
：456
162　（63．3％）
80 （31．3％）
13　（　5．1％）
　1 （0．4％）
256
　 EFFECTIVENESS ：256 （51．7％）
　一方、補助調査 表か ら得た 朝食、昼 食、夕食、夜食の 回数 を Fig．　1 に示す。図中、実線は CMI
領域 1 ・IIの 集団の週 間平均 食事回数で あ り、破線は CMI 領域 IH・IVの 集団の週 間平均食事回
数で ある 。 こ こ で は CMI の 判定基準 に従 い 、判別領域 1 ・II群 を心理 的正 常群、判別領域 III・
Iv群 を神経症群 とに 大別 した 。　Fig，2 は予備 調査の 週 聞平均食事 回数で ある ．　Fig．1 に 見 られる
よ うに、領域 1 ・II群の 朝食平均回数は領域 m ・IV群 よ りも多く、約 7 回で ほぼ毎朝摂取 して
い るこ とが 判る 。 昼食 の 週間平均回数は両群 と も朝食の 週間平均回数 よ りも増加 し、そ の 増加
の 割合は領域 III・IV群の 方が 大 きい 。 夕食の 週間平均回数で は領域 1 ・II群 が昼 食の 週 間平均
回数 と ほ ぼ 同数で ある の に 対し、領域 III・IV群 は昼食 の 週間平均回数 よ りも大 きく減少 して い
る 。 夜食の 週間平均回数で は両群 とも極端 に少な くな っ て い るの は 当然で あ る と して も、 それ
で もやや領域 m ・IV群の 方が 多い 、朝食 ・昼 食 ・夕食の 週 間平均回数の 変動は領域 1 ・II群に
比較 し て領域 III・IV群 の 方が 大 きい 。以上 の 傾 向は絶対回数は 異なる もの の 予備調査で も同様
にみ られた 。
　食事回数の 米食、パ ン 食、麺食に つ い て の 内訳が Fig．3 で ある。 ○ 印が 米食 、 ●印が パ ン 食 、　x
印が麺 食を示 して い る 。 また 、実線が領域 1 ・II群 、破線 が領域 III・IV群 を表 して い る。朝食
の 週 間平均回数の 内訳 で は、米食、パ ン 食共に領域 1 ・II群の 方が 多 く、 こ の 群 の 米食 の 回数
とパ ン 食の 回数の 大 きな違 い は な い が 、領域 田 ・W 群 で はパ ン 食回数 の 方が やや 多く、麺食も
領域 m ・IV群 の 方が 多い 。昼 食 の 週 間平均回数で は パ ン 食の 回数が共 に朝食の 週間平均回数に
比 べ 減 少 し、米食、麺食の 回数 は増加 して い る 。 パ ン 食 、 麺 食 の 回数 は領域 III・IV群が 多く、
一方、米食は領域 1 ・II群 の 方が 多い 。 夕食の 週間平均 回数で は、総 じて米食の 割合が 高 くな
っ て い る点 をの ぞけば、朝食の 週間平均 回数、昼 食の 週 間平均回数 の 内訳 にお ける傾向 と同 じ
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で ある 。 こ れ らの 結果 も予備調査の 結果 と絶対回数が 多少異なる以外は
一致 して い る 。
　次 に補助 調査表 の 項 目 9 か ら項 目26まで の 副食 に関する 「嗜好 」、「摂取」 で の 、 「好 き」、「よ
く食べ てい る」 を 3、「普通 」 及び 「普通に 食べ て い る」 を 2 、 「嫌 い 」、「余 り食べ て い な い 」
を 1 と数量化 し、領域 1 ・II群及 び領域 皿 ・IV群 にっ い てそれぞれ平均 をと りグラフ化 した。
「嗜好 」 に つ い て は Fig．　4、「摂取」 につ い ては Fig．5 に示す 。
＜Fig．4＞ Food　preferences
　　　　　　 Marine　products
Marline　plants
Eg
Fruit Milk
Vegetables（white ）．
egetables （green）
　 ．　1　・II（average ＝ 2．4　relative ．　standard 　deviation＝ 8．6）
一 ：HI ・IV（average ＝2．5　relative 　lstandard　deviatiQn＝12．9＞
　　＜Fig．5＞ Food　preferences
Marine　products
Marine　pla tables（white ）
bles（green ）
　　　　　　　　　　　　　　　 一 ： 1　・II（average ＝ 2．1　 relative 　stand 　ard　deviation＝8，3）
　　　　　　　　　　　　　　　 一 ：IH・1V（average ＝ 2．O　relative 　standard 　devlation＝ 13，0）
　グラ フ 中の 各項 目 （例 えば 、魚介類の 項 目）の 円周上 の 点が 3、中心点が 1 を示 す 。
　「嗜好」 に関す る Fig．　3 で は領域 ln・IV群 の 方が領域 1・II群に比較 し、
「嗜好」 の 程 度は （魚
介類 、 緑黄色野菜以外 で ）減少 して い る 。 乳 製品 、 卵類、海草類、豆類で その 差 は著 しい 。 こ
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れ らの 総平均値 は領域 1 ・II群が 2．5、 領域 HI・IV群で 2．4とほ とん ど相違は な い 。 一方、 9項
目に対する相対標準偏差値 は それ ぞれ8．9％、12．9％で領域 HI・IV群の 方が大 きい 。 ’
　同様に 、 実際の 「摂取」 につ い て み る と （Fig．　5）、魚介類 、 肉類 、 果物類で は領域 III・IV群
の 方が 、 その 他の 項 目で は領域 1・II群の 方が よく摂取して い る 。 特 に緑黄色野菜 では領域 1 ・
II群が よ く摂取 して い る こ とが判る 。 9項 目の総平均で は領ta　1 ・II群が 2．1、領域 III・IV群 が
2．0で、「嗜好 」 の 場合 と同様 、 ほ とん ど相違はな い が 、その 大 きさは 両群 ともやや 減少 して い
る 。 また、相対標準偏差 もそれぞれ8．3％、13。0％で、こ こ も領域 III・IV群の 方が大 きい 。
4． 考 察
　 Fig．1 及び Fig2 か ら朝食、 昼食、夕食共 に ほ ぼ コ ン ス タン トに 食べ て い る の が領域 1 ・II群、
つ まり心理的正 常者群で ある 。 領域 1 ・II群に比 べ て朝食の 週間平均 回数が少 な く、昼食の週
間平均回数で 急に増 加 し、夕食の 週 間平均 回数で また 減少す る領域 HI・IV群、つ ま り神経症群
は 食事の 回数 が 不規則に な っ て い る 。
　朝食 の 効果 には い ろ い ろ考え られ るが 、 身体 へ の 直接効果 は要求する栄養分 の 補給 で あろ う。
一方、大脳 の 機能物質 （GABA ，　GABOB 、アセ チル コ リ ン 、エ ン ドル フ ィ ン 他）は、覚醒後 の
活動開始 と共 に生産 よ り消耗 の 方が 多くな る 。 こ れ らの 生産には 大脳 の 刺激が 重要で あ り、 朝
食を摂 るこ とは これ を助 ける 4 ）。従 っ て長期 にわ た り朝食回数が少 な い と、ど うして も機能物
質が不足 状態にな り易 くなる と思 われ る。
　昼食に 含 まれ るべ き栄養素量は一 日 の 摂 るべ き量の 3分の 一を基準 とす るなら 4 〕 、 心理 的正
常者群 に比較 して （摂取内容 に も依存するが）朝食回数が少 な く昼 食回数が急増す る神経症者
群の 昼食回数 は問題 で あろ う。栄養摂取 の 適正 バ ラ ン ス が よ くな い と考 えられ る。
　一般 に夕食は朝食、昼 食に 比較 して 重 い 目で ある の 。 食事を毎 日 3 回程 度に 分割 して摂 る の
が 摂取 に伴 う消化器官等の 負担の 分散、栄養素 の 利用効 率 を高 く保 つ こ とだ と考 えられ る 。 と
すれ ば、夕食回数が減少 し、食事回数の 不規則正 の 高 い 神経症群 は、一日平均 で み て 消化器官
の 負担 の 偏 り 、 栄養利用効率の 低下が心理的正 常群に比 べ 大 きい と考 えられ る。
　夕食終 了後か ら就寝 まで の 時間は一般的に 2時間程度必要 とするが 、こ の こ とか ら夜食は特
殊 な状況 （夕食後の 重労働、徹夜によ る活動等）をの ぞけば健康上余 りよい とは い えな い 4 ）。
今 回対象と した 女子短期大学生の 中に こ の よ うな特殊 な状況下 に い つ もおかれて い る と い う学
生が相当の 割合で含 まれ て い る とは考 えに くい 。 従 っ て 、 両群 とも他の 食事の 週間平均回数 潮
食の 週間平均回数、昼 食 の 週間平均回数 、夕食の 週間平均回数）に 比較 して 極端 に減少 して い
る と い う結果に な っ た の は 当然で ある 。 領域 m ・IV群 の 夜食の 週間平均 回数の 方が領域 1 ・II
群 より多い が その 差 は きわめ て小 さく共 に週平均 1回程度で あるの で 両群 に 対する影響の 相違
が ある とは余 り考 えに くい 。
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　以上 の週平均食事回数 を米食、パ ン 食、麺食の 内訳でみ た の が Fig．　3 で ある。 心理 的正 常者
の 朝食では、パ ン 食、麺食 （こ の 両者 を以後 こ こ で は 便宜的 に簡易食と呼ぶ こ とにす る。）の 合
計回数 は神経症者 の それ と余 り相違は ない の に対 し、 米食の 回数は 多くな っ て い る 。 朝食で の
米食回数 と簡易食の回数の比率でみ る と、心理的正 常者で はほ ぼ 1 ： 1 で あるの に神経症者で
は 1 ：1．5と米食回数 に対す る簡易食回数の 割合が 非常に 多い 。 昼 食で は 、 簡易食 の 回数 は （朝
食に比べ ）心理 的正 常者 、 神経症者 ともに 増加 は して い るが 心理 的正 常者の 回数の 方が少 な く、
米食の 回数はやや 多い 。一方、米食に対す る簡易食 の 回数比率は両者 とも朝食の 回数比率 に比
べ る と減少 し、米食の 比重が高 くな っ て い る 。 こ れ らの 傾 向は夕食にお い て より顕著にな っ て い
る 。
　 こ れ らの こ とか ら総 じて心理 正常者の 方が簡易食に比 べ て米食の 比率が高い こ とが 判る。し
か し朝食の 内訳で の 心理 的正 常者の 米食回数は神経症者の それ に比 べ れ ば や や 多い が 、簡易食
との 比率が ほぼ 1 ： 1で ある こ とか ら米食の 比率が高い とは い えない 。 最近の 日本 人の 朝食は
大 き く分 けて 4 つ に分 類 され る。すなわ ち，
　  味噌汁、漬物、米飯 を中心 とした伝統的朝食
　  トー ス ト、 コ ーヒーを中心 と した洋丿虱の 朝食
　  穀物を含まな い 簡単な朝食
　  ほ とん ど穀物の み か らなる朝食
  の 伝統的朝食は 、主菜、副菜 を添 えれ ば完全 で 、  の 洋風の 朝食 も同様 と言われ て い る。 
の 朝食は ある意味 では合理性が あ り、   は 欠点 の 著明 な朝食で ある 4）。とす るならば、簡易食
に含め た パ ン 食は麺 食 と分 けて考 える必要 が ある 。 簡易食に含 め た朝食中の パ ン 食の 比 率は心
理 的正常者で は高 く、神経症者に つ い て は （心理的正常者に くらべ て） その 比率 は低下 して い
る。つ まり  型の 食事 の 割合 が 増加 して い る 。
　次に、副食の 「嗜好」 に つ い て （Fig．4）は 、 神経症者の 方が心理的正 常者に比べ て好 き嫌 い
が 著 し く（嗜好 の バ ラ ン ス 度が 悪 く）、特 に乳製品、豆類 で顕著で ある。 しか し、問題 とな るの
は摂取の 場合 で あろう。 Fig．5 か ら魚介類 、 肉類 、 果物類 にお い て心理 的正 常者に 比較して神経
症者の 方がやや 多 く摂取 して い る 。 緑黄色野菜で は 摂取量は少な くな っ て い る 。 糖分 の 多い 果
物類の 摂取が 多く、肉類を摂 る ときには併せ て 多く摂取 しなければならな い 緑黄色野菜の 摂取
量が 少 な い の は身体 的健康 に とっ て もよ くない こ とが 知 られ て い る 4） 。 こ の 「摂取 」 に 関する
9項 目の バ ラン ス 度も 「嗜好」 の バ ラ ン ス 度 と同様、神経症者の それ の方が悪 い 。
　 こ の 副 食の バ ラ ン ス 度 の 良否は一般 に 米食や 簡易食の 摂食回数 と も関連する と考 えられ る。
米食にお い て は食事 として 米だ けを摂取する確率は きわ めて小 さ く、 ほ とん どか な らず と言 っ
て い い ほ ど、一品 、二 品 の 副食が添 えられ る の が ご く当然 と考 えられ る 。 一一方、パ ン 食や麺食
で は副食 と見な しうる食べ 物をこ れ ら と併せ て摂取す る確率は米食を中心 とした 食事 の 際と比
較 して 一般 に 減 少 し 、 ま た 添 え られ る 食品 の 種 類も少 な くな る と思 われ る 。 こ の 傾向は パ ン 食
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より麺食の 方が顕著 にな り易 く、 これ は前述の   型 の 食事で ある 。
　以上の こ とと各食事で の 米食｛ パ ン 食、麺食の 割合 とを併せ て考慮す る と 、 米食の 食事回数
が 多くなる こ とによ っ てお の ずと副食の バ ラン ス 度は上昇 し、またパ ン 食 とい えど も確立 され
た合理 的なパ ン 食で あるならば副食の バ ラ ン ス 度 も悪 くは な らな い 。 心理 的正常者で は総 じて
米食の 割合 が高 く、 か つ 副 食の バ ラ ン ス 度もよい 。 神経症者で は
’「嗜好 」 も 「摂取 」 で もそ の
バ ラ ン ス 度は わる1くなっ て い る 。 「好 き嫌 い 」が 主で そ の ため にた とえ米食摂取の 際 も副食を選
択摂取 して い る の か、あるい は原 因が別 に あ っ て その た め簡易食の 割合が増加 しそ の 結果副食
の 選択摂取が 必然的に行われ 「好 き嫌 い 」 に 反映 され て きた の か は 不明で あ り、 今後 の 問題 で
ある。
　簡単な統計か らでは あるが 、以上 の傾 向が判 っ た。今後は これ らに確率統計を導入 し、問題
を掘 り下げる と同時に よ り精度を高め る つ もりで ある 。 また 、今回は 間食、調味料等 との 関係
に つ い て論 じて い な い が 、 次回 は これ らも併せ て論ずるつ もりで ある 。
5．　 結 論
　 自己申告 に 基づ く食生活、特 に平均食事 回数 と副食につ い て の 調査か ．ち、CMI で判別 され た
神経症者 を心理的正 常者と比 較 して 、
　（1） 週 聞平均食事回数が少 なV  
　  　朝食、昼食、夕食で の 食事 回数 の不規則性が 高 い 。
　  　どの 食事にお い て も、 簡易食 （パ ン 食 、 麺食）
’
の 米食に対す る比率 が高 く、特 に麺食の
　　割合が大 きい 。
　（4） 副食に関する 「好 み 」 の 程 度は一般 に低 く、「嗜好 」 の バ ラ ン ス 度は悪 い 。
　  　副 食の 「摂取」 の 程 度 も総 じて 低 く、「摂取 」 の バ ラ ン ス 度 も良 くな い 。
　（6） 乳製品、豆類は余 り好 まれず、緑黄色野菜の 摂取量が少 な い 。
以上 の 結果 を得た 。
本研 究は夙 川学院短期大学学術振興助成金 に基づ く研究論文の 第一報で ある。
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<Table  1>The  Conell MedicalIndex-Health Qustionnaire
A
 L
 2.
 3,
 4.
 5,
 6.
 7.
 8.
 9.B10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.c28.29.30.31.32.33.34.35,36.37.38.39.40.
Do  you  need  glasses to read?
Do you  need  glasses  fo see  thihgs at  a  distance?
Has  your  eyesight  often  blacked out  completely  ?
Do your  eyes  continually  blink or  water  ?
Do you  often  have bad pains in your  eyes?
Are your  eyes  often  red  or inflamed?
Are you  hard of hearing ?
Have  you  ever  had  a  bad  running  ear?
Do you have constant  noises  in your  ears?
Do  you  have  to clear  your  throat frequently?
Do  you often  feel a choking  lump in your  throat ?'
Are you  often  troubled with  bad spells  of  sneezing  ?
Is your  nose  continually  stuffed  up  ?
Do  you  suffer  from  a  constantly  running  nose  ?
Have  you  at times had bad nose  bleeds?
Do  you  often  catch  severe  colds  ?
Do  you  frequently suffer  from beavy chest  colds'?
When  you  catch  a  cold,  do  you  always  have  to go  to bed?
Do  frequent colds  keep  you  miserable  all  winter  ?
Do  you  get hay  fever?
Do  you  suffer  from asthma  ?
Are you  troubled by constant  coughing  ?
Have  you  ever  coughed  up  blood?
Do  you  sometimes  have severe  soaking  sweats  at  night  ?
Have  you  ever  had  a  chronic  chest  condition  ?
Have  you  ever  had  T.B. (Tuberculosis) ?
Did you  ever  live with  anyone  who  had T.B. ?
Has a  doctor ever  said  your blood pressure was  too high ?
Has  a  dector ever  said  your blood pressure was  too lew ?
Do  you  have  pains  in the  heart or  chest?
Are  you  often  bothered  by  thumping  of the heart ?
Does your  heart often  race  like mad  ?
Do you  often  have difficulty in breathing ?
Do you  get out  of  breath long before alyone  else ?
Do  yeu  sometimes  get out  of  breath just sitting  still ?
Are your  ankles  often  badly swollen  ?
Do cold  hands or feet trouble you even  in hot weather?
Do you  suffer  from frequent cramps  in your legs?
Has  a doctor ever  said  you  had heart trouble?
Does heart trouble run  in your  family ?
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D41,42,43,44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63,E64.65,66.67,68.69.70.71.F72.73.74.75.76.77.78.G79.80,81.
Have  you  lost more  than half'your t'eeth'?
Are  you  troubled  by  bleeding gums  ?
Have you  often  had severe  toothaches?
Is your  tongue usually  badly coated  ?
Is your  appetite  always  poor?
Do  you usually  eat  sweets  or  other  food between  rneals  ?
Do you always  gulp your  food in a hurry?
Do you  often  suffer  from an  upset  stomach  ?
Do you  usually  feel bloated after  eating?
Do  you  usually  belch a  lot after  eating  ?
Are you  often  sick  to your  stomach  ?
Do you  suffer  from indigestion ?
Do  severe  pains in the  stomach  often  deuble yov up?
De you suffer  from constant  stomach  trQuble ? ,
Does stomach  trouble run  in your  family? ,
Has  a  doctor ever  said  you  had stomach  ulcers?
Do  you  suffer  from  freqixent loose bowel  mevemepts  ? ,
Have  you  ever  had  severe  bloody  diarrhea ?
Were  you ever  troubled with  intestinal worms  ?
Do you  constantly  suffer  from bad constipation  9
Have  you  ever  had piles (rectal hemorrhoids) ?
Have  you  ever  had  jaundice (yellow eyes  and,  skin)  ?
Have  you  ever  had serious  liver or  gall b]adder trouble?
Are  your  joints often  painfully swollen  ?
Do yotir muscles  and  joints constantly  feel stiff ?
Do you  usually  have severe  pains in the arms  or legs?
Are  you  crippled  with  severe  rheumatism  (amhritis) ?
Does rheumatism  (arthritis) run  in your family?
De  weak  or painful feet make  your life mlserable  ?
Do  pains in the back make  it hard for you  to keep up  with  your work  ?
Are you  troubled with  a  serious  bodily disability or  deformity ?
Is your  skin  very  sensitive  or tender?
Do cuts  in your  skin  usually  stay  open  a  long time?
Does your  face often  get badly flushed ?
Do  you  sweat  a  great deal even  in cold  weather?
Are you  often  bothered by severe  itching ?
Does your  skin  often  break out  in a  rash?,
Are  you  often  troubled with  boils?
Do you  suffer  badly from frequent severe  headaches ?
Does  pressure or  pain in the head often  make  life miserable  ?
Are headaches common  in your  family ?
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 82. Do you  have hot or  cold  spells?
 83. Do you  often  have spells  of severe  dizziness?
 84. Do  you frequently feel faint?
 85. Have you  fainted more  than twice in your  life?
 86. Do you  have constant  numbness  or  tingling in any  part of  your  body?
 87. Was  any  part of  your  body  ever  paralyzed?
 88. Were  you  ever  knocked unconscious?
 89. Have  you  at tilnes had a  twitching of  the face? head or  shoulders?
 90. Did you  ever  have  a fit or convulsion  (epilepsy)?
 91. Has  anyone  in your  family ever  had  fits or convulsions  (epilepsy)?
 92 . Do you bite your nails badly ?
 93, Are you  troubled by stuttering  or  stammering?
 94, Are you  a  sleep  walker  ?
 95, Are you  a  bed wetter?
 96, Were  youabed  wetter  between the ages  of8and  14?
H  (Men)
 97. Have  you  ever  had  anything  seriously  wrong  with  your  genitals (privates) ?
 98, Are your genitals often  painful or  sore?
 99, Have you  ever  had treatment for your  genita]s?
100, Has a doctor ever  said  you  had a hernia (rupture)?
101, Have  you  ever  passed blood while  urinating  (passing water)  ?
102, Do you  have trouble starting your  stream  when  urinating?
H  (Women)
 97. Have your  menstrual  periods usually  been painful ?
 98. Have you  often  felt weak  or sick  with  your  periods?
 99. Have  you  often  had  to lie down  when  your  periods came  on  ?
100. Have you  usually  been tense or jumpy with  your  periods?
lel. Have you  ever  had constant  severe  hot flaches and  sweats?
I02. Have you  often  been troubled with  a  vaginal  discharge?
    (both)
103. Do you  have to get up  every  night  and  urinate?
104. During  the  day, do you  usually  have  to  uinate frequently?
le5. Do you  often  have severe  burning pain when  you urinate?
106, Do you  sometirnes  lose control  of your  bladder? ,
107. Has a  doctor ever  said  you  had kidney or  bladder disense?
 I108,
 Do  yeu  often  get spells  of  complete  exhaustion  or  fatigue ?
109. Does working  tire you  out  completely?
110. Do you  usually  get up  tired and  exhausted  in the morning  ?
111. Does every  little effort wear  you out?
112, Are you  constantly  too tired and  exhausted  even  to eat?
113. Do you  suffer  from.severe nervous  exhaustion?
114. Does nervous  exhaustion  run  in your  farnily?
J115.
 Are you frequently ill?
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116.117.118.119.120.121.122,123.K124.125,126.127,128,129,130.131,132.133.134.135,136.137.138,L139,140.141,142.143.144.M145,146,147,148,149,150,151.152.153.154.155.156.Are you  frequently confined  to bed by illness?
Are you  always  in poor  health? . . -
Are  you  considered  a  sickly  person ?
Do  you  come  from a  sickly  family ?
Do  severe  pains and  aches  make  it impossible for you  to do your  work  ?
Do  you  wear  yourself out  worrying  about  your  health ?
Are you  always  ill and  unhappy?
Are you constantly  made  miserable  by poor health ?
Did you  ever  have scarlet  fever?
As a  child, did you  have  rheumatic  fever, growing pains or  twitchihg of  the limbs?
Did you  ever  have malaria?
Were  you  ever  treated for severe  anemia  (thin blood)?
Were  you  ever  treated  for"bad  blood"  (venereal disease)?
Do  you have diabetes (sugar disease) ?
Did a  doctor ever  say  you  had a  goiter (in your  neck)  ?
Did a  doctor ever  treat you  for tumor  or  cancer?
Do  you suffer  from  any  chronic  disease ?
Are  you  definitely under  weight  ?
Are you  definitely over  weight  ?
Did a  doctor ever  say  you  had varicose  veins  (swollen veins)  in your  legs ?
Did you  ever  haveaserious  operation?  ･ ･,
Did  yeu  ever  have  a serious  injury?
Do  you  often  have small  accidents  or  injuries 2
Do  you  usually  have  great difficulty in falling asleep  or  staying  asleep  ?
Do  you find it impossible to take  a regular  rest period each  day -?
Do  you  find it impossible to take  regular  daily exercise?  ,
Do  you  smoke  more  thap 20 cigarettes  a  day ?
Do  you  drink more  than  six  cups  of coffee  or tea a day ?
Do  you  usually  take  two  or  more  alcoholic  drinks a  day  ?'
Do  you  sweat  or  tremble a  lot during examinations  or  questioning ?
Do  you  get nervous  and  shaky  when  approached  by a  superior?
Does your  work  fall to pieces when  the boss or  a superior  is watch-ing  you ?
Does your  thinking get completely  mixed  up  when  you  have to do things quickly ?
Must you  do things  very  slowly  in order  to do them without  mistakes  ?
Do  you  a]ways  get directions and  orders  wrong  ?
Do  strange  people  or places make  you  afraid  ?
Are.you scared  to be alone  when  there are  no  friends near  you  ?
Is it always  hard for you  to make  up  your  mind  ?
Do  you  wisli you always  had  someone  at  your  side to advise  you  ?
Are you  considered  a clumsy  person ?
Does it bother you  to eat  anywhere  except  in your  own  home?
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N157.158.159.160,161.162.o163.164.165.166.167.168.169.170,171.
 P172,173,174.175.176.177,Q178.179.180.181.182,183.184.185.186,
 R187.188,189.190.191,192.193.194.195,
Do  you  feel alone  and  sad  at a party?
Do  you  usually  feel unhappy  and  depressed ?
Do  you  often  cry  ?
Are you  always  miserable  and  blue ?
Does life look entirely  hopeless ?
Do  you  often  wish  you  were  dead and  away  from it all ?
Does worrying  continually  get you  down  ?
Does worrying  run  in your  family ?
Does  every  little thing get  on  your  nerves  and  wear  you  out  ?
Are you  considered  a nervous  person ?
Does nervousness  run  in your  family ?
Did you  ever  have  a  nervous  breakdewn?
Did  anyone  in your  family ever  have a  nervous  breakdown ?
Were  you ever  a  patient in a mental  hospital (for yor nerves)
Was  anyone  in your  family ever  a  patient in mental  hospital
Are you  extremely  shy  or sensitive  ?
Do  you  come  from a shy  or  sensitive  family ?
Are your  feelings easily  hurt ?
Does  criticism  always  upset  you ?
Are you  considered  a touchy  person?
Do people usually  misunderstand  you  ?
?(for
 their nerves)  ?
Do you  have to be on  your  guard  even  with  friends ?
Do  you  always  do  things on  sudden  impulse?
Are you  easily  upset  or  irritated ?
Do you  go  to pieces if you  don't constantly  control  yourself?
Do  little annoyances  get on  your  nerves  and  make  you  angry  ?
Does it make  you  angry  to have  anyone  tell you  what  to do?
Do people often  annoy  and  irritate you  ?
Do you  flare up  in anger  if you  can't  have what  you  want  right away  ?
Do  you  often  get into a  violent  rage  ?
Do you  often  shake  or  tremble ?
Are you  constantly  keyed up  and  jittery ?
Do sudden  noises  make  you  jump or  shake  badly?
Do you  tremble or feel weak  whenever  someone  shouts  at  you?
Do  you  beceme scared  at sudden  movements  or  noises  at night  ?
Are you  often  awakened  out  of your  sleep by frightening dreams ?
Do  frightening thoughts  keep coming  back  in your  mind  ?
Do  you  often  become  suddenly  scared  for no  good  reason  ?
Do you  often  break out  in a  cold  sweat?
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<Table  2>EatingBehavior Questionnaire
123.
                  Note
. This  Questionnaire concerns  your eating  behasior.
, Select the appropriate  word  or write  the necessary  answer  for all  qestions.
 Regard 
"usually"
 as  the the past one  or two  months,
L
2,
 3.
 4.
 5,
 6.
 7.8.
 9.10,11.12.
           Answer  the  following
How  many  times a  week  do you  have meals  with  rice ?
           Breakfast . I('  )timesaweek ,
           Lunch  I(  )timesaweek
           Dinner  
'
 l(  )timesaweek
           Midnightsnack 1(  )timesaweek
How  many  times  a  week  do you  have  meals  with  bread ?
           Breakfast 
'I(
 )timesaweek
           Lunch  :(  )timesaweek
           Dinner I( )timesaweek
           Midnightsnack I(  )timesaweek
How  many  times  a week  do you  have  meals  with  neodle  ?
How  much  food do you  usually  eat  at one  meal?  (heavy; moderate;  light)
Do you  ulually  eat  a meal?  (quickly ; moderately;  slowly).
Are your  meal  times  (regular ; slightly  regular  ; slightly irregular; irregular)
How  many  times a  day do you  eat  between rneals?  ( ) times
How  much  do you  eat  between'ineals? (a lot; moderate;  little; very  little).
Do  you  likemarine  products? (like; average;  hate)
Do  you  eat  marine  products? (rnuch; moderate;  little)
De you like meat?  (like; average;'  hate)
Do  you  eat meat?  {much; moderate;  little)
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1314151617181920212223242526272829303132. Do  you  like white  vegetables?  (Iike; average;  hate)
. De you  eat  white  vegetables?  (much; moderate;  little)
. Do you  like green vegetables?  (like; average;  hate)
. Do youeat green vegetables?  (much; moderate;  little)
, Do you  like milk?  (like; average;  hate)
, Do you  drink milk?  (much; moderate;  little)
, Do you  like fruit? (like; average;  hate)
. Do you eat  fruit? (much; modertite;  little)
. Do you  like eggs?  (like; average;  hate)
. Do you  eat  eggs?  (much; moderate;  little)
, Do you like marine  plants? (like; average;  hate)
J De yeu  eat marine  plants? (much; moderate;  little)
. Do you  like beans? (like; average;  hate)
. Do  you  eat beans? (much; moderate;  little)
. Do you  use  salt?  (much; moderate;  little)
. Do you  use  sugar?  (much; moderate;  little)
, Do  you  use  vinegar?  (much; moderate;  little)
. Do you  use  spices?  (much; moderate;  little)
. Do you  use  sauce?  (much; moderate;  little)
. Do youuse  soy  sauce?  (much; moderate;  little)
rprt･msm1 ftth?t t vaptnp.e, t  op eeff
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